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Änderungsordnung zur Beitragsordnung der 
Studierendenschaft der TU Braunschweig 
Da:s Stud:tef~ddenparlament hat die Beitragsordnung der Studieren-
derischa.'t.t=· durch eine am 07.01.2002 beschlossene und von der Hoch-
•9~hµIi~ituh; df;riehmigte Änderungsordnung auf Euro umgestellt. 
H{i :ifudkrJngsordilung wird hiermit hochschulöff entlieh bekanntge-
rit~611f. >~ie t:?:i.ft kit Beginn des Sommersemesters 2002 in Kraft . 
. . ,· ·.. -:-:,· ,,,•,•.. ·.·.· .. -:: . 
Ordnung zur Änderung der Beitragsordnung 
der Studierendenschaft der Technischen Universität Braunschweig 
Die§§ 1 und 2 der Beitragsordnung der Studierendenschaft der Technischen Universität 
Braunschweig vom 20.01.1989, zuletzt geändert am 08.06.2000 erhalten folgende Fassung: 
§ 1 Beitragshöhe 
Die Höhe der Beiträge, die die Studierenden der Technischen Universität Braunschweig zur 
Erfüllung der Aufgaben der Studierendenschaft gern. § 46 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes zu entrichten haben, wird auf 46, 80 EUR je Semester festgelegt. 
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 
1. 35,50 EUR für das Braunschweiger Modell mit folgender Zweckbindung: 
a) 33,50 EUR für ein Semesterticket, welches zur unentgeltlichen Nutzung des 
öffentlichen Nahverkehrs innerhalb des gesamten Tarifverbundes der Region 
Braunschweig berechtigt. 
b) 2,00 EUR zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs sowie der Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität im universitären Bereich. 
2. 1,28 EUR Sporthaushalt 
3. 1,53 EUR Hilfs-Fond 
4. 6,49 EUR Allgemeiner Studentischer Haushalt 
§ 2 Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt mit dem Beginn des Sommersemesters 2002 in Kraft. Im Rahmen des 
Immatrikulations- bzw. Rückmeldeverfahrens können die Gebühren bereits zum Zeitpunkt 
der Rückmeldung zu diesem Semester erhoben werden. 
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